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1C o nt e nt fr o m t his  w or k  m a y b e us e d u n d er t h e t er ms of t h e Cr e ati v e  C o m m o ns  Attri b uti o n 3. 0 li c e n c e .  A n y f urt h er distri b uti o n
of t his  w or k  m ust  m ai nt ai n attri b uti o n t o t h e a ut h or(s) a n d t h e titl e of t h e  w or k, j o ur n al cit ati o n a n d  D OI.
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P r ef a c e 
 
7 t h S y m p osi u m o n M e c h a ni cs of Sl e n d e r St r u ct u r es 2 0 1 7 
( M o S S 2 0 1 7) 
 
I H e r r e r a 1  S K a c z m a r c z y k2 
 
1 U ni v er sit y of E xtr e m a d ur a, S p ai n, e- m ail: i h err er a @ u n e x. es 
2 T h e U ni v er sit y of N ort h a m pt o n, U K, e- m ail: st ef a n. k a c z m ar c z y k @ n ort h a m pt o n. a c. u k 
 
 
T his iss u e of J o ur n al of P h ysi cs: C o nf er e n c e S eri es c o nt ai ns s el e ct e d t e c h ni c al p a p ers 
t h at  w er e  pr es e nt e d  at  t h e  7t h  S y m p osi u m  o n  t h e  M e c h a ni cs  of  Sl e n d er  Str u ct ur es 
( M o S S 2 0 1 7) a n d s h o w a r a n g e of diff er e nt a p pr o a c h es us e d i n t h e a n al ysis of sl e n d er 
str u ct ur es.  T h e  m e eti n g  w as  h ost e d b y   T h e  Lift  E n gi n e eri n g  R es e ar c h  C e nt er 
(I N G E L E V) of t h e U ni v ersit y of E xtr e m a d ur a, a n d w as h el d i n M éri d a, S p ai n, fr o m 
1 4 t h t o 1 5t h D e c e m b er 2 0 1 7. T his c o nf er e n c e r u ns u n d er t h e a us pi c es of t h e I nstit ut e of 
P h ysi cs A p pli e d M e c h a ni cs Gr o u p a n d f or ms a c o nti n u ati o n of a s u c c essf ul m e eti n g 
s eri es o n t h e M e c h a ni cs of Sl e n d er Str u ct ur es first h el d i n N ort h a m pt o n, U K, i n 2 0 0 6, 
f oll o w e d b y t h e e v e nt h ost e d i n B alti m or e, U S A i n 2 0 0 8, i n S a n S e b asti a n, S p ai n i n 
2 0 1 0,  i n  H ar bi n,  C hi n a  i n  2 0 1 3,  i n  N ort h a m pt o n,  U. K.  i n  2 0 1 5  a n d  i n  S h a n g h ai, 
C hi n a i n 2 0 1 6. 
 
T h e r e mit of t h e S y m p osi u m o n t h e M e c h a ni cs of Sl e n d er Str u ct ur es s eri es i n v ol v es a 
br o a d  r a n g e  of  s ci e ntifi c  ar e as.  A p pli c ati o ns  of sl e n d er  str u ct ur es  i n cl u d e  t err estri al, 
m ari n e  a n d  s p a c e  s yst e ms.  M o vi n g  el asti c  e l e m e nts  s u c h  as  r o p es,  c a bl es,  b elt s  a n d 
t et h ers ar e pi v ot al c o m p o n e nts of m a n y e n gi n e eri n g s yst e ms. T h eir l en gt hs oft e n v ar y 
w h e n  t h e  s yst e m  is  i n  o p er ati o n. T h e  a p pli c ati o ns  i n cl u d e  v erti c al  tr a ns p ort ati o n 
i nst all ati o ns  a n d,  m or e  r e c e ntl y,  s p a c e  t et h er  pr o p ulsi o n  s yst e ms.  Tr a cti o n  dri v e 
el e v at or  (lift) i nst all ati o ns  e m pl o y  r o p es  a n d  b elt s  of  v ari a bl e  l e n gt h  as a  m e a ns  of 
s us p e nsi o n, a n d als o f or t h e c o m p e ns ati o n of t e nsil e f or c es o v er t h e tr a cti o n s h e a v e. I n 
cr a n es  a n d  mi n e  h oist s,  c a bl es  a n d  r o p es  ar e  s u bj e ct  t o  l e n gt h  v ari ati o n  i n  or d er  t o 
c arr y  p a yl o a ds. T et h er s  e x p eri e n ci n g  e xt e nsi o n  a n d  r etr a cti o n  ar e  i m p or t a nt 
c o m p o n e nts  of  offs h or e  a n d  m ari n e  i nst all ati o n s,  as  w ell  as  b ei n g  pr o p os e d  f or  a 
v ari et y of diff er e nt  s p a c e v e hi cl e pr o p ulsi o n s yst e ms  b as e d o n diff er e nt  a p pli c ati o ns 
of  m o m e nt u m  e x c h a n g e  a n d  el e ctr o d y n a mi c  i nt er a cti o ns  wit h  pl a n et ar y  m a g n eti c 
fi el ds. F urt h er m or e, c a bl es a n d sl e n d er r o ds ar e u s e d e xt e nsi v el y i n ci vil e n gi n e eri n g; 
i n c a bl e-s u p p ort e d bri d g es, g u y e d m asts a n d l o n g -s p a n r o ofs of b uil di n gs a n d st a di a. 
S us p e n d e d c a bl es ar e als o a p pli e d as el e ctri cit y tr a ns mi ssi o n li n es. C h ai ns ar e us e d i n 
v a ri o us  p o w er  tr a ns mi ssi o n  s yst e ms  t h at  i n cl u d e  s u c h m e c h a ni c al  s yst e ms  as  c h ai n 
dri v es  a n d  c h ai n  s a ws.  M o vi n g  c o n v e y or  b elt s  ar e  ess e nti al  c o m p o n e nt s  i n  v ari o us 
m at eri al h a n dli n g i nst all ati o ns. Ot h er str u ct ur es s u c h as pi p eli n es, pl at es,  m e m br a n es , 
b e a ms , m e c h a ni c al li n k a g es, a n d D N A str u ct ur es als o f all i nt o t hi s c at e g or y.  
 
T all  b uil di n gs  a n d  t o w er s  r e pr es e nt  a n ot h er  i m p ort a nt  cl ass  of  sl e n d er  str u ct ur es.  I n 
t h e  m o d er n  hi g h-ris e  b uilt  e n vir o n m e nt  t all  b uil di n gs  h a v e  i n cr e as e d  h ei g ht  a n d 
sl e n d er n ess  as  w ell  as  r e d u c e d  w ei g ht.  S u c h  str u ct ur es  ar e  d esi g n e d  t o  wit hst a n d  a 
br o a d r a n g e of  e xt er n al  l o a ds s u c h  as str o n g wi n d a n d s eis mi c e x cit ati o n. H o w e v er, 
t h e y ar e pr o n e t o str u ct ur al vi br ati o ns a n d c o m pl e x r es o n a n c e p h e n o m e n a t h at c a us e 
d a m a g e,  aff e ct  t h eir  o c c u p a nts  a n d  m o d ul ar  i nst all ati o ns  s u c h  as  v erti c al 
tr a ns p ort ati o n/lift s yst e ms.  T h e p erf or m a n c e of t h es e i nst all ati o ns pl a ys a si g nifi c a nt 
r ol e  i n  t h e  b uil di n g  o p er ati o n  a n d  a  h oli sti c  a p pr o a c h  is  n e e d e d  i n  t h e  a n al ysis  a n d 
d esi g n of t h e str u ct ur al s yst e m. 
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T h e  M o S S  2 0 1 7  i n v ol v e d  p a p ers  d e v ot e d  t o  s p e ci al  i nt er ests  i n  r e c e nt  m ulti-
dis ci pli n ar y  a p pli c ati o ns  i n  t h e  m e c h a ni cs  of  sl e n d er  str u ct ur es,  s u c h as   b o n es 
m e c h a ni cs,  i m pl a nts,  t e n d o ns,  s oft  m at eri als,  a er o pl a n e  wi n gs,  m e g a-l o n g  vi a d u cts 
a n d i n ot h er n e w c utti n g e d g e t e c h n ol o gi es. 
 
T his m e eti n g br o u g ht t o g et h er e x p erts fr o m v ari o us fi el ds:  str u ct ur al m e c h a ni cs, bi o -
m e c h a ni cs, t h er m o-m e c h a ni cs,  d y n a mi cs,  el e ctr o d y n a mi cs,  vi br ati o n  a n d  c o ntr ol, 
str u ct ur al  h e alt h  m o nit ori n g,  artifi ci al  i nt elli g e n c e, m at eri als  s ci e n c e  a n d  a p pli e d 
m at h e m ati cs  t o  dis c uss  t h e c urr e nt  st at e  of  r es e ar c h  as  w ell  as risi n g tr e n ds  a n d 
dir e cti o n f or f ut ur e r es e ar c h i n t h e ar e a of m e c h a ni cs of sl e n d er str u ct ur es.  
 
T h e  e v e nt  is  ai m e d  at  i m pr o vi n g  t h e  u n d erst a n di n g  of  str u ct ur al  a n d  t h er m o-
m e c h a ni c al pr o p erti es a n d b e h a vi o ur of sl e n d er str u ct ur es. T h e p a p ers pr es e nt e d  at t h e 
c o nf er e n c e  c o v er e d   a n al yti c al,  n u m eri c al  a n d  e x p eri m e nt al  r es e ar c h  i n  v ari o us 
a p pli c ati o ns  of  sl e n d er  str u ct ur es.  T h e  c o nf er e n c e  pr o gr a m m e  w as  arr a n g e d  ar o u n d 
t h e f oll o wi n g si x k e y n ot e l e ct ur es: 
 
K e y n ot e L e ct u r e 1: Li n e a r a n d n o nli n e a r d y n a mi c c a bl e-st r u ct u r e i nt e r a cti o ns 
 b y J o h n M a c d o n al d, U ni v ersit y of Brist ol ( U K ). 
 
K e y n ot e L e ct u r e 2: P r o s a n d C o ns of B e a ms M o d ell e d wit h t h e A bs ol ut e N o d al 
C o o r di n at e F o r m ul ati o n  
 b y  J o h a n n es G erst m a yr, U ni v ersit y of I n ns br u c k ( A ustri a).  
 
K e y n ot e L e ct u r e 3: P r e s e nt a n d F ut u r e V e rti c al T r a n s p o rt ati o n S yst e ms   
b y R or y S mit h, t h yss n kr u p p El e v at or ( U S A)/ U ni v ersit y of N ort h a m pt o n ( U K).  
 
K e y n ot e L e ct u r e 4: T w o d e c a d es of r es e a r c h o n vi b r ati o ns of c o nti n u o u s s yst e ms 
a n d d y n a mi cs of el e v at o r s yst e ms  
b y  W ei d o n g Z h u, U ni v er sit y of M ar yl a n d B C  (U S A ). 
 
K e y n ot e L e ct u r e 5: W Y Pi W Y G c o n stit uti v e m o d elli n g f o r s oft m at e ri al s   
b y Fr a n cis c o J a vi er M o nt a ns , U ni v ersit y of M a dri d  (S p ai n ) 
 
K e y n ot e L e ct u r e 6: Al m o nt e Vi a d u ct i n t h e M a d ri d – P o rt u g u es e B o r d e r Hi g h 
S p e e d Li n e  
b y P a bl o Ji m é n e z, A DI F ( S p ai n) 
 
T h e  arti cl es  pr es e nt e d  i n  t hi s  v ol u m e  ar e  arr a n g e d  al p h a b eti c all y  b y  t h e  first  a ut h or 
d et ails  a n d  ar e  e xt e n d e d  p e er-r e vi e w e d  v ersi o ns  of  t h e  p a p ers  pr es e nt e d  at  t h e 
c o nf er e n c e. T h e E dit ors a n d Or g a ni zi n g C o m mitt e e gr at ef ull y a c k n o wl e d g es s u p p ort 
r e c ei v e d fr o m t h e  c o-s p o ns ori n g i nstit uti o ns a n d  w o ul d li k e t o t h a n k t h e a ut h ors  f or 
t h eir h ar d w or k a n d hi g h q u alit y c o ntri b uti o n s.  
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E dit o rs: 
I g n a ci o H err er a N a v arr o, U ni v ersit y of E xtr e m a d ur a, S p ai n ( C o- E dit or) 
St ef a n K a c z m ar c z y k, T h e U ni v ersit y of N ort h a m pt o n, U K ( C o - E dit or) 
 
T h e O r g a ni zi n g C o m mitt e e: 
Pr of ess or I g n a ci o H err er a N a v arr o, U ni v ersit y of E xtr e m a d ur a, S p ai n ( C o- C h air)  
Pr of ess or St ef a n K a c z m ar c z y k, U ni v ersit y of N ort h a m pt o n, U. K. ( C o- C h air) 
Dr. Fr a n cis c o J a vi er Al o ns o S á n c h e z, U ni v ersit y of E xtr e m a d ur a, S p ai n 
D a vi d P ol o G o n z ál e z, U ni v ersit y of E xtr e m a d ur a, S p ai n 
 
 
             
                   
 
  1 4- 1 5 D e c e m b e r 2 0 1 7, M é ri d a C o n g r ess C e nt r e, M é ri d a, E xt r e m a d u r a. 
